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УДК 330.002.8 
І.В. ЛЕВИЦЬКА, канд. екон. наук, доцент, ВТЕІ КНТЕУ, Київ 
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ ВІДТВОРЕННЯ  
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В КОРПОРАЦІЯХ 
Стаття присвячена проблемам ефективного протікання процесів відтворення в умовах нестабільного 
зовнішнього середовища. Автором визначено складові аналізу зовнішнього та внутрішнього середо-
вища корпорації, запропоновано послідовність дій при визначенні можливих напрямів відтворення 
основних засобів корпорації з урахування потреб розвитку ринку, можливості самої корпорації та те-
мпів процесів відтворення, які забезпечать необхідні темпи зростання ринку товарів, що випускається 
корпорацією.  
Статья посвящена проблемам эффективного протекания процессов воспроизводства в условиях не-
стабильной внешней среды. Автором определены составляющие анализа внешней и внутренней сре-
ды корпорации, предложен последовательность действий при определении возможных направлений 
воспроизводства основных средств корпорации с учетом потребностей развития рынка, возможности 
самой корпорации и темпов процессов воспроизводства, которые обеспечат необходимые темпы рос-
та рынка товаров, выпускаемой корпорацией. 
This article is devoted problems of effective processes of reproduction in unstable external environment. The 
author has identified components of the analysis of external and internal environment of the corporation, 
proposed a sequence of actions to determine possible areas of reproduction, plant and equipment corporation 
with the needs of the market, the possibility of the corporation and the rate of reproduction processes, which 
will provide the necessary growth market for goods manufactured by the corporation. 
Забезпечення ефективного протікання процесів відтворення можливе ли-
ше за рахунок визначення відповідності темпів та масштабів відтворення умо-
вам зовнішнього середовища: стану ринку, перспективам розвитку ринку, на 
якому працює підприємство, відповідності рівня покупної спроможності насе-
лення обсягам пропозиції, потребам у впровадженні інновацій та доступу до ін-
новацій, стану законодавчого поля країни, стану фондового ринку, стану еко-
номіки країни та ін. (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Складові аналізу зовнішнього середовища 
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діяльності корпорації 
Аналіз стану ринку позикового 
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З точки зору відповідності стану зовнішнього середовища політиці відт-
ворення основних засобів корпорації вимагає, крім традиційних, специфічних 
підходів до проведення аналізу та специфічних інструментів, оскільки в цьому 
разі необхідно визначити специфічні показники, які б дали можливість визна-
чити не лише загальні характеристики впливу зовнішнього середовища на кон-
курентну позицію підприємств, а й на масштаби, напрями та темпи процесів ві-
дтворення.  
Складові проведення аналізу зовнішнього середовища, інструменти його 
проведення та показники, якими можна визначити стан впливу наведено нижче 
(табл. 1). 
Таблиця 1 – Складові процесу аналізу зовнішнього середовища 
Напрями аналізу 
зовнішнього се-
редовища 
Напрями прове-
дення аналізу 
Характеристики ви-
значення стану 
складової зовніш-
нього середовища 
Вплив на стан ринку 
товару 
Можливі ко-
ригуючі зміни 
у типі процесу 
відтворення 
1 2 3 4 5 
Аналіз стану 
законодавчого 
поля діяльності 
корпорації 
Моніторинг зако-
нодавчого поля 
Визначення впливу 
законодавчого акту 
на розвиток корпо-
рації:  
   
заборонний 
згортання діяльності, 
перепрофілювання 
або продаж бізнесу 
звужене відт-
ворення або 
продаж акти-
вів 
нейтральний 
утримання ринково-
го сегменту 
просте відтво-
рення 
 
сприяючий 
розширення ринко-
вого сегменту 
розширене 
відтворення 
Аналіз стану 
ринку позико-
вого капіталу 
Визначення дос-
тупності позико-
вого капіталу для 
суб’єктів підпри-
ємництва 
Рівень ставок по 
кредитних ресурсах 
  
високий утримання ринково-го сегменту 
звужене або 
просте відтво-
рення 
середній 
утримання або роз-
ширення ринкового 
сегменту 
просте або 
розширене 
відтворення 
низький розширення ринко-вого сегменту 
розширене 
відтворення 
структура ринку 
позикового капіталу 
(ПК) 
  
переважає коротко-
строковий 
ПК 
 
звужене або 
просте відтво-
рення 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 
  співвідношення 
50/50  
просте або ро-
зширене відт-
ворення 
переважає довго-
строковий ПК  
розширене 
відтворення 
Аналіз стану 
фондового ри-
нку 
Можливість опе-
рацій з боргови-
ми зо-
бов’язаннями як 
джерела залу-
чення додатково-
го фінансування 
Ступінь розвитку 
фондового ринку 
(визначення вартості 
розміщення акцій; 
доступність інфор-
мації для інвесторів 
та реціпієнтів) 
  
  
нерозвинутий 
посилення присутно-
сті крупного бізнесу 
на ринку товару 
для крупного 
бізнесу – роз-
ширене відт-
ворення; 
для середньо-
го – переваж-
но просте 
розвинутий 
р крупного бізнесу 
можливий вихід на 
ринок товару серед-
нього бізнесу 
залежно від 
насиченості 
ринку товару 
та ринкової 
позиції кор-
порації або 
просте або 
розширене 
відтворення 
Аналіз рівня 
покупної спро-
можності насе-
лення 
Визначення дос-
тупності товарів, 
що випускаються 
корпорацією, для 
різних прошарків 
населення 
Відхилення від раці-
ональних норм спо-
живання; 
аналіз структури ви-
трат домогоспо-
дарств 
  
менше раціональних 
норм споживання – 
зростання витрат на 
харчування; 
зростання ринку хар-
чових продуктів ма-
сового вжитку 
розширене 
відтворення 
  
досягнення раціона-
льних норм спожи-
вання – стабілізація 
витрат на харчуван-
ня 
стабілізація обсягів 
ринку, можливе зрос-
тання в межах приро-
сту чисельності насе-
лення; 
зростання ринку елі-
тних товарів, 
просте або 
розширене 
відтворення 
  перевищення раціо-
нальних норм спо-
живання – зміна 
структури витрат у 
бік оплати послуг 
стабілізація обсягів 
ринку, можливе пос-
тупове згортання 
традиційних товарів, 
розвиток ринку інно-
ваційних товарів 
просте, зву-
жене або роз-
ширене відт-
ворення 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 
Аналіз еконо-
мічної ситуа-
ції в країні 
Визначення пе-
ріодів економіч-
ної активності та 
спадів 
Визначення фаз 
економічного ци-
клу; 
прогнозування 
тривалості фаз 
економічного ци-
клу 
  
  
пік 
максимально мож-
ливий обсяг ринку 
просте відт-
ворення 
падіння 
зменшення обсягів 
ринку 
звужене або 
просте відт-
ворення 
дно 
стабілізація мініма-
льного обсягу рин-
ку 
просте відт-
ворення 
розвиток 
зростання обсягів 
ринку 
розширене 
відтворення 
Аналіз ринку 
інновацій 
Доступність ін-
новацій для кор-
порацій 
Напрями іннова-
цій в галузі; 
вартість іннова-
ційних технологій 
  
продуктові інно-
вації 
утримання ринко-
вого сегменту або 
його розширення 
просте або 
розширене 
відтворення 
процесові іннова-
ції 
розширення ринко-
вого сегменту 
розширене 
відтворення 
Аналіз стану 
ринку корпо-
рації 
Можливості роз-
витку ринку 
Життєвий цикл 
галузі 
  
галузь, що розви-
вається 
розширення ринко-
вого сегменту 
розширене 
відтворення 
зріла галузь 
утримання ринко-
вого сегменту 
просте відт-
ворення 
галузь, що затухає 
зменшення ринко-
вого сегменту 
звужене від-
творення 
 
 Темпи розвитку  
ринку товару   
згортання зменшення ринково-го сегменту 
звужене відт-
ворення 
стабілізація 
утримання ринкового 
сегменту 
просте відтво-
рення 
розвиток розширення ринко-вого сегменту 
розширене 
відтворення 
Еластичність попи-
ту на товари за до-
ходом та ціною; 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 
 
 
еластичний зі зміною доходу – об-
сяг ринку змінюється 
звужене 
або розши-
рене відтво-
рення 
нееластичний зі зміною доходу обсяг 
ринку не змінюється 
просте відт-
ворення 
Рівень перехресної 
еластичності   
еластичний 
зі зміною обсягів про-
позиції товару- субсти-
туту – обсяг ринку 
змінюється 
звужене або 
розширене 
відтворення 
нееластичний 
зі зміною обсягів про-
позиції товару- суботи-
туту обсяг ринку не 
змінюється 
просте відт-
ворення 
Аналіз потреб 
споживачів 
Визначення спо-
живчих переваг 
Визначення ставлен-
ня до товару; 
визначення потен-
ційних потреб спо-
живачів; 
визначення відпові-
дності товарів, що 
пропонуються рин-
ку, вимогам спожи-
вачів 
  
всі характеристики 
товару відповідають 
вимогам споживачів 
ринковий сегмент або 
зростає, або стабільний 
просте або 
розширене 
відтворення 
окремі характерис-
тики товару не від-
повідають вимогам 
споживачів 
  
12   є товар-замінник – ри-
нковий сегмент скоро-
чується 
звужене від-
творення 
 товар-замінник відсут-
ній – ринковий сегмент 
стабільний 
просте відт-
ворення 
більшість характери-
стик товару не від-
повідає вимогам 
споживачів 
ринковий сегмент зме-
ншується 
звужене від-
творення або 
продаж акти-
вів 
Аналіз на-
прямів розви-
тку НТП в га-
лузі 
Визначення відпо-
відності розвитку 
НПТ в галузі сві-
товим тенденціям 
Рівень інноваційнос-
ті технологій та про-
дукції в галузі відно-
сно світових станда-
ртів 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 
  
відповідає 
ринковий сегмент зростає 
як за рахунок внутрішньо-
го, так і зовнішнього ринку 
розширене 
відтворення 
не відповідає 
внутрішній ринок відкри-
тий для імпорту товарів – 
ринковий сегмент зменшу-
ється 
звужене від-
творення 
 
внутрішній ринок закритий 
для імпорту товарів – рин-
ковий сегмент стабільний 
просте відт-
ворення 
Аналіз відпо-
відності роз-
витку сиро-
винної бази 
потребам роз-
витку ринку 
Визначення 
доступності 
ринку сирови-
ни для корпо-
рації 
Співставлення 
виробничих поту-
жностей перероб-
них підприємств 
та обсягів надхо-
дження сировини 
на переробку 
  
темпи розвитку 
сировинної бази 
відповідають пот-
ребам ринку 
ринок товару врівноваже-
ний 
просте або 
розширене 
відтворення, 
залежно від 
загальних 
тенденцій 
розвитку 
ринку 
  
темпи розвитку 
сировинної бази 
перевищують по-
треби ринку 
можливе зростання ринко-
вого сегменту 
просте або 
розширене 
відтворення 
темпи розвитку 
сировинної бази 
менше потреб ри-
нку 
  
 
стабілізація ринкового сег-
менту за рахунок інвести-
цій у сировинну базу 
просте від-
творення 
 зменшення ринкового сег-менту 
звужене ві-
дтворення 
Аналіз діяль-
ності конку-
рентів 
Визначення 
типу конкуре-
нції на ринку 
та конкурент-
них переваг 
найближчих 
конкурентів 
Наявність конку-
рентних переваг 
високого порядку 
у конкурентів 
  
ринкова позиція 
конкурентів силь-
ніша 
утримання ринкового сег-
менту 
просте відт-
ворення 
 поступовий вихід з ринку 
звужене відт-
ворення або 
продаж акти-
вів 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 
 
 
ринкова позиція 
конкурента слаб-
кіша 
розширення ринкового 
сегменту 
розширене відтво-
рення 
 
 
ринкова позиція 
конкурента така ж 
як і у корпорації 
утримання ринкового 
сегменту 
просте відтворен-
ня 
 розширення ринкового сегменту 
розширене відтво-
рення 
Аналіз кана-
лів розподілу 
Визначення 
відповідності 
каналів розпо-
ділу можливим 
обсягам збуту 
корпорації 
Співставлення 
можливих обсягів 
реалізації через 
задіяні канали ро-
зподілу та вироб-
ничих потужнос-
тей підприємства 
  
 
 темпи розвитку 
каналів розподілу 
відповідають ви-
робничим можли-
востям підприємс-
тва 
ринкові можливості 
корпорації врівнова-
жені 
просте або роз-
ширене відтво-
рення, залежно 
від загальних тен-
денцій розвитку 
виробництва 
 
 темпи розвитку 
каналів розподілу 
не відповідають 
виробничим мож-
ливостям підпри-
ємства 
  
темпи розвитку 
каналів розподілу 
менше виробни-
чих потужностей 
підприємства 
ринкові можливості 
корпорації не врівно-
важені – необхідні ін-
вестиції у канали роз-
поділу 
просте відтворен-
ня – для структур-
них підрозділів, 
що зайняті вироб-
ництвом продук-
ції, 
розширене відтво-
рення для струк-
турних підрозді-
лів, що зайняті 
реалізацією про-
дукції 
темпи розвитку 
каналів розподілу 
вище виробничих 
потужностей під-
приємства 
Ринкові можливості 
корпорації неврівно-
важені 
розширене відтво-
рення – для струк-
турних підрозді-
лів, що зайняті 
виробництвом 
продукції, 
просте відтворен-
ня для структур-
них підрозділів, 
що зайняті реалі-
зацією продукції 
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Проведення аналізу за представленим алгоритмом дозволяє визначити ві-
дповідність процесів відтворення корпорації стану зовнішнього середовища. 
Суттєвого значення набуває також проблема відповідності можливостей 
самого підприємства (корпорації) процесам відтворення. Необхідно визначити 
якість технологічних процесів, доступність корпорації до інновацій, склад та 
кваліфікація персоналу, у тому числі інженерного та того, що обслуговує обла-
днання, достатність джерел фінансового забезпечення для підтримання облад-
нання у робочому стані, склад відділу, що формує та реалізує технічну політи-
ку, відповідність технологій вимогам ринкового попиту та стратегічним та так-
тичним цілям корпорації. Такий аналіз доцільно проводити за відповідністю 
виробничої, кадрової, фінансової, облікової, амортизаційної, інноваційної, фі-
нансової та інвестиційної політик (рис. 2). 
Відповідність визначених політик можна визначити шляхом співставлен-
ня запланованих цільових параметрів з фактичними та відповідність досягнутих 
критеріїв темпам розвитку ринку та забезпеченням цих темпів необхідними па-
раметрами відтворювальних процесів. 
 
Рис. 2 – Складові аналізу внутрішнього середовища 
 
Залежно від одержаних результатів можна запропонувати коригуючи дії, 
які приведуть у відповідність потреби розвитку ринку, можливості корпорації 
та темпи процесів відтворення, які забезпечать необхідні темпи зростання рин-
ку товарів, що випускаються корпорацією (рис. 3). 
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Рис. 3 – Послідовність дій при визначенні пропорцій відтворення 
Висновки. Таким чином запропонований алгоритм дасть змогу забезпе-
чити ефективне протікання процесів відтворення корпорації з врахуванням 
впливу нестабільного зовнішнього середовища, масштабів, темпів відтворюва-
льних процесів, можливості самої корпорації щодо забезпечення зростання ри-
нку товарів. 
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